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Resumen
Se utilizó enfoque cualitativo comparativo que incluyó encuestas, grupos focales, entrevistas semiestructuradas con personas clave como estudiantes, padres, madres, maestros, autoridades locales y funcionarios de organi-
zaciones que tienen presencia en las comunidades del municipio de Santo Domingo Xenacoj, Departamento de 
Sacatepéquez, y Villalobos I, Santa Isabel II y Ciudad Peronia del municipio de Villa Nueva, departamento de 
Guatemala. El objetivo es contribuir a la prevención de la violencia juvenil. Las comunidades mencionadas se 
diferencian por su composición cultural, ambiental, étnica, así como su historia de violencia juvenil, factores que 
están relacionados con la ubicación urbana o urbano marginal. En relación con la violencia juvenil, la investiga-
ción permitió establecer que las comunidades hay diferencias entre la aglomeración de Santo Domingo Xenacoj 
Villalobos I, Santa Isabel II y la ciudad Peronia. Los resultados obtenidos durante la investigación permitieron 
establecer una propuesta general para la prevención de la violencia juvenil en las áreas de intervención, también 
se considera como una contribución al conjunto de conocimientos sobre el tema objeto de estudio y directamente 
relacionado con la juventud en Guatemala.
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Abstract
We used a qualitative comparative approach that included surveys, focus groups, semi-structured interviews with key individuals such as students, parents, teachers, local authorities and officials from organizations 
that have a presence in the communities of the municipality of Santo Domingo Xenacoj, Department of Sacate-
péquez, and Villalobos I, Santa Isabel II and Ciudad Peronia of the municipality of Villa Nueva, department of 
Guatemala. The objective is to contribute to the prevention of youth violence. The mentioned communities are 
differentiated by their cultural, environmental and ethnic composition, as well as their history of juvenile violen-
ce, factors that are related to the marginal urban or urban location. In relation to youth violence, the investigation 
allowed to establish that the communities there are differences between the agglomeration of Santo Domingo 
Xenacoj Villalobos I, Santa Isabel II and the city Peronia. The results obtained during the investigation allowed 
to establish a general proposal for the prevention of youth violence in the intervention areas. It is also considered 
as a contribution to the set of knowledge on the subject under study and directly related to youth in Guatemala.
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